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EL PROBLEMA
Agrícola Tíbar es una empresa que cuenta con 10 años de trayectoria en el sector 
floricultor. Integrada al grupo Bacatá Multiflora, está dedicada a la producción y 
exportación de flores. Su estructura es la siguiente:
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EL PROBLEMA
¿Cómo se logrará un mejoramiento de la gestión y por ende una reducción en los 
costos haciendo que estos se ajusten a las necesidades específicas de Agrícola 
Tíbar?
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EL PROBLEMA
• Mejora de la programación de los recursos no homogéneos de la poscosecha con 
proceso tipo flow shop híbrido en la empresa C.I. Miraflores. María Juliana 
Sánchez. Necesidad de controlar la variable de tiempo de llegada de la flor.
• Sistema de clasificación en campo C.I. Agrícola las Mercedes. Olga Lucia Moreno.
Necesidad de documentación, organización, medición y control del proceso.
• Poscosecha de las flores cortadas: Manejo y Recomendaciones. Michael S. Reid.
Demora en la hidratación impacta en la calidad del producto.
Excesiva e inadecuada manipulación genera daño mecánico del producto
• Control de calidad en poscosecha. UNAD
Escenario ideal: Iniciar la hidratación en el invernadero inmediatamente se corta la 
flor
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Desarrollar un sistema de logística interna en la finca Agrícola Tíbar mediante la
reestructuración del área productiva, obteniendo de este modo reducción en los
costos de la empresa.
Objetivos Específicos:
• Elaborar un diagnóstico de las áreas de producción y poscosecha de Agrícola Tíbar
para la generación de un punto de partida de la investigación.
• Analizar las diferentes variables que afectan el proceso a través de la toma de
tiempos y observación de los procesos operativos para la priorización de dichas
variables de acuerdo con su impacto e incidencia en el sistema.
• Diseñar la solución apropiada por medio de análisis cuantitativo permitiendo de
este modo una revisión oportuna y verídica de dicha selección.
• Validar la propuesta para la verificación del mejoramiento del sistema a través de
indicadores de gestión.
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•Tiempos muertos entre el corte de la flor y el transporte a
granel hacia la poscosecha
•Baja calidad de producto evidenciada en la recepción de la sala
de poscosecha (hidratación de los tallos)
•La hidratación de la flor es la actividad para la cual se emplea la
mayor cantidad de tiempo dentro del proceso.
•Baja capacidad de respuesta ante pedidos para los cuales no se
tenga producto procesado
ANÁLISIS DE VARIABLES CRÍTICAS
RENDIMIENTOS DE CORTE (397 tallos)
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RENDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN (20 ramos)
Fuente: El autor 2015 con base en información histórica de Agrícola Tíbar
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Corte de tallos para una 
lona
12.6 13.0 11.5 12.1 11.4 11.3 13.6 11.4 11.6 10.8 119.3 11.9
Donde:
S2 – Varianza de los tiempos obtenidos   
N  – Número de ciclos que se debe realizar.
k  – Porcentaje de error permisible
x  – Valor medio de los tiempos
t(st) – valor distribución t. student.
ANÁLISIS DE VARIABLES CRÍTICAS
ESTUDIO DE TIEMPOS PROCESO DE CORTE Y CLASIFICACIÓN ACTUAL: 
VALIDACIÓN DE LA MUESTRA
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VALOR t(st) 1.8331 3.3603





S S^2 S^2(T(st))^2 (kx)^2 N
1 Corte de tallos para una lona 12.6 13.0 11.5 12.1 11.4 11.3 13.6 11.4 11.6 10.8 119.3 11.9267 0.8785 0.7718 2.5935 0.3556 7
2 Embalaje y etiquetado de la lona 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 5.9 0.5903 0.0472 0.0022 0.0075 0.0009 9
3
Demora mientras llega el operario 
encargado de cargar la flor
29.8 25.0 27.6 26.1 30.0 30.5 24.6 28.0 26.4 27.8 275.8 27.5800 2.0725 4.2951 14.4327 1.9016 8
4
Transporte lona a punto de recolección del 
tractor
3.8 3.6 3.9 3.4 3.5 3.2 3.1 4.0 3.5 3.5 35.4 3.5400 0.2886 0.0833 0.2799 0.0313 9
5
Demora mientras llega el tractorista a 
recoger la flor
72.1 71.9 67.5 76.1 80.4 71.0 74.5 76.7 80.2 73.1 743.5 74.3500 4.0853 16.6894 56.0808 13.8198 4
6 Transporte a la poscosecha 14.9 17.2 15.3 15.5 16.0 14.5 17.3 15.9 15.5 17.9 159.9 15.9917 1.1328 1.2833 4.3124 0.6393 7
7 Recepción de lona en sala de poscosecha 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 6.3 0.6330 0.0492 0.0024 0.0081 0.0010 8
8
Descargue y ubicación de la lona en la 
estantería.
1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 10.3 1.0253 0.0657 0.0043 0.0145 0.0026 6
9
Espera mientras el proceso requiere el 
producto
58.4 63.5 63.8 54.2 64.1 60.8 52.6 63.6 54 62.3 597.3 59.7300 4.5780 20.9579 70.4239 8.9192 8
10 Surtir lona al carro de la clasificadora 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 10.5 1.0477 0.0852 0.0073 0.0244 0.0027 9
11 Clasificación de la lona por grado de calidad 6.0 5.7 6.8 5.9 5.5 5.6 5.4 6.0 6.5 5.4 58.8 5.8833 0.4683 0.2193 0.7370 0.0865 9
12 Armado de los ramos 3.6 3.4 3.8 3.5 3.3 3.0 3.2 3.6 3.9 3.2 34.7 3.4660 0.2773 0.0769 0.2584 0.0300 9
13 Encauchado y bonchado de los ramos 2.4 2.3 2.6 2.4 2.2 2.0 2.2 2.4 2.6 2.2 23.2 2.3173 0.1947 0.0379 0.1274 0.0134 9
14
Transporte de los ramos al punto de registro 
de clasificación (banda transportadora)
2.2 2.0 2.0 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2 2.6 2.3 22.7 2.2650 0.1880 0.0353 0.1187 0.0128 9
15 Registro de los ramos en el sistema 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 7.6 0.7593 0.0615 0.0038 0.0127 0.0014 9
16 Transporte a la zona de hidratación 1.7 2.0 1.7 1.6 1.9 2.0 2.1 1.8 1.7 1.8 18.3 1.8333 0.1507 0.0227 0.0763 0.0084 9
17 Hidratación de los ramos 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200.0 120.0000 0.0000 0.0000 0.0000 36.0000 0
18 Transporte a la zona de empaque 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.1 1.4 1.3 13.1 1.3117 0.1042 0.0109 0.0365 0.0043 8
19 Empaque de los ramos 2.2 2.4 2.2 2.5 2.3 2.0 2.1 2.4 2.0 2.0 22.1 2.2100 0.1846 0.0341 0.1145 0.0122 9
20
Transporte a cuartos fríos (Rotación o 
despacho)
1.1 1.2 1.0 1.2 1.0 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2 11.2 1.1187 0.0943 0.0089 0.0299 0.0031 10
Fuente: El autor 2015
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NO. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PROMEDIO T.O. VALORACIÓN TIEMPO NORMAL
1 Corte de tallos para una lona 11.92 105% 12.52
2 Embalaje y etiquetado de la lona 0.59 95% 0.56
3 Demora mientras llega el operario encargado de cargar la flor 27.58 100% 27.58
4 Transporte lona a punto de recolección del tractor 3.54 105% 3.72
5 Demora mientras llega el tractorista a recoger la flor 74.35 100% 74.35
6 Transporte a la poscosecha 15.99 100% 15.99
7 Recepción de lona en sala de poscosecha 0.63 90% 0.57
8 Descargue y ubicación de la lona en la estantería. 1.02 90% 0.92
9 Espera mientras el proceso requiere el producto 59.73 100% 59.73
10 Surtir lona al carro de la clasificadora 1.04 90% 0.94
11 Clasificación de la lona por grado de calidad 5.88 110% 6.47
12 Armado de los ramos 3.46 105% 3.64
13 Encauchado y bonchado de los ramos 2.31 100% 2.32
14
Transporte de los ramos al punto de registro de clasificación 
(banda transportadora)
2.26 100% 2.27
15 Registro de los ramos en el sistema 0.75 95% 0.72
16 Transporte a la zona de hidratación 1.83 90% 1.65
17 Hidratación de los ramos 120.00 100% 120.00
18 Transporte a la zona de empaque 1.31 100% 1.31
19 Empaque de los ramos 2.21 110% 2.43
20 Transporte a cuartos fríos (Rotación o despacho) 1.11 90% 1.01
Fuente: El autor 2015
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1 Corte de tallos para una lona 5% 4% 2% 2% N.A. 6% N.A. N.A.
2 Embalaje y etiquetado de la lona 5% 4% 2% N.A. N.A. 6% N.A. N.A.
3 Demora mientras llega el operario encargado de cargar flor N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
4 Transporte lona a punto de recolección del tractor 5% 4% 2% 2% 9% 4% N.A. N.A.
5 Demora mientras llega el tractorista a recoger la flor N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
6 Transporte a la poscosecha 5% 4% N.A. 2% N.A. 4% 2% N.A.
7 Recepción de lona en sala de poscosecha 5% 4% 2% N.A. N.A. 2% 2% N.A.
8 Descargue y ubicación de la lona en la estantería. 5% 4% 2% 2% N.A. 2% 2% N.A.
9 Espera mientras el proceso requiere el producto N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
10 Surtir lona al carro de la clasificadora 5% 4% 2% N.A. 9% 2% N.A. N.A.
11 Clasificación de la lona por grado de calidad 5% 4% 2% N.A. N.A. 2% N.A. 4%
12 Armado de los ramos 5% 4% 2% N.A. N.A. 2% N.A. N.A.
13 Encauchado y bonchado de los ramos 5% 4% 2% N.A. N.A. 2% N.A. N.A.
14 Transporte de los ramos al punto de registro de clasificación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
15 Registro de los ramos en el sistema 5% 4% 2% N.A. N.A. 2% N.A. 4%
16 Transporte a la zona de hidratación 5% 4% 2% 2% N.A. 4% N.A. N.A.
17 Hidratación de los ramos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
18 Transporte a la zona de empaque 5% 4% 2% 2% N.A. 3% N.A. N.A.
19 Empaque de los ramos 5% 4% 2% N.A. 9% 2% N.A. N.A.
20 Transporte a cuartos fríos (Rotación o despacho) 5% 4% 2% 2% 9% 6% N.A. N.A.
Fuente: El autor 2015
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NO. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO TIEMPO NORMAL
TOTAL FACTOR DE 
HOLGURA
TIEMPO ESTÁNDAR
1 Corte de tallos para una lona 12.52 0.19 15.46
2 Embalaje y etiquetado de la lona 0.56 0.17 0.68
3 Demora mientras llega el operario encargado de cargar la flor 27.58 0.00 27.58
4 Transporte lona a punto de recolección del tractor 3.72 0.26 5.02
5 Demora mientras llega el tractorista a recoger la flor 74.35 0.00 74.35
6 Transporte a la poscosecha 15.99 0.17 19.27
7 Recepción de lona en sala de poscosecha 0.57 0.15 0.67
8 Descargue y ubicación de la lona en la estantería. 0.92 0.17 1.11
9 Espera mientras el proceso requiere el producto 59.73 0.00 59.73
10 Surtir lona al carro de la clasificadora 0.94 0.22 1.21
11 Clasificación de la lona por grado de calidad 6.47 0.17 7.80
12 Armado de los ramos 3.64 0.13 4.18
13 Encauchado y bonchado de los ramos 2.32 0.13 2.66
14
Transporte de los ramos al punto de registro de clasificación 
(banda transportadora)
2.27 0.00 2.27
15 Registro de los ramos en el sistema 0.72 0.17 0.87
16 Transporte a la zona de hidratación 1.65 0.17 1.99
17 Hidratación de los ramos 120.00 0.00 120.00
18 Transporte a la zona de empaque 1.31 0.16 1.56
19 Empaque de los ramos 2.43 0.22 3.12
20 Transporte a cuartos fríos (Rotación o despacho) 1.01 0.28 1.40
Fuente: El autor 2015
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Pérdida de área productiva por un año $ 1,384,263 
Capacitación $ 2,300,000 
Costo adecuaciones necesarias para el sistema logístico $ 1,092,980 
TOTAL $ 4,777,243 
Fuente: El autor 2015
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Descripción Cantidad Valor unitario Valor total
25 x 25 x 5 mm x 6 mt Ángulo Laminado  
Aceros Cox
12 $ 10,190 $ 122,280 
Electrodo Fundido 1/8  Indura 10 $ 8,290 $ 82,900 
Horas de trabajo operativo para 
adecuación de carros para transportar 
tinas
72 $ 4,439 $ 319,608 
Horas de trabajo operativo para la 
fijación de las mesas de clasificación en 
cada invernadero
48 $ 4,439 $ 213,072 
Horas de trabajo de supervisión para 
adecuación de carros y fijación de mesas
40 $ 8,878 $ 355,120 
TOTAL $ 1,092,980 
Fuente: El autor 2015
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CONCLUSIONES
•El flujo del proceso actual de procesamiento de tallos de la finca Agrícola se encuentra afectado
principalmente por cinco demoras, las cuales son la hidratación de los tallos, la demora en la recolección de los
carros por parte del tractor, la espera de la flor en proceso en la zona de recepción de la poscosecha, la
demora en la recolección de las lonas por parte del operario cargador de flor y por último el transporte de flor
a la poscosecha.
•Del hallazgo anterior, el desarrollo del sistema de logística interna propuesto ataca las demoras mediante la
reestructuración en el orden de las actividades y por ende el traslado de la zona de clasificación hacia cada uno
de los invernaderos generando un aprovechamiento de los tiempos muertos y actividades que no le generan
valor al producto.
•Con la validación del flujo real de la operación en campo el tiempo estándar total del proceso propuesto
obtuvo una disminución de 35,7% con respecto al modelo actual, adicional al comparar ambos flujos se puede
ver que de cuatro demoras que se evidencian en el proceso actual se pasa a una en el modelo propuesto lo
cual muestra las bondades de dicha reestructuración.
•El sistema logístico propuesto minimiza la manipulación del producto y disminuye el tiempo de hidratación del
mismo lo cual se ve reflejado en el aumento de la calidad del producto y por ende menores pérdidas de dinero
por degradación de la flor.
•El nivel de impacto en cuanto a cambios en los procedimientos es mínimo ya que el sistema propuesto no se
enfoca en cambiar el método sino en cambios en el flujo de las actividades y los lugares donde se realizan las
mismas.
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CONCLUSIONES
•Los costos calculados para el sistema logístico propuesto son relativamente bajos teniendo en cuenta que este
no requiere de grandes inversiones en infraestructura y tecnología, sino que por el contrario lo que sugiere es
una reestructuración del flujo y método del proceso actual, para lo cual la inversión se resume a los costos de
pérdida de área productiva que se da por el traslado de las mesas de clasificación, la capacitación necesaria y
las adecuaciones de las estructuras de las mesas de clasificación y .los carros de transporte de flor lo cual
equivale a $4.777.243.
•Los principales beneficios económicos esperados con la implementación del sistema logístico desarrollado en
este documento equivalen a $39.303.046 anuales representados dos ítem, el primero de ellos la reducción de
mano de obra y el segundo, disminución de producción de flor nacional, siendo estos claramente evidentes por
la naturaleza misma del sistema.
•Adicional a los beneficios económicos descritos en el punto anterior, la puesta en marcha del sistema
propuesto pretende evidenciar un aumento en la satisfacción de los clientes al tener un tiempo de respuesta
menor en los pedidos influenciado por la disminución de los tiempos promedio de procesamiento de los tallos,
por otro lado se pretende la disminución en las cantidades de flor reprocesada al engranar el proceso de corte
con la clasificación de flor y aumento en la calidad de los tallos al tener un proceso de hidratación en menor
tiempo.
•El programa de capacitación contempla inicialmente el área directiva con el fin de presentar el sistema,
posteriormente aborda el área administrativa con el fin de sensibilizarla en cuanto a las bondades del sistema y
de este modo poder establecer grupos interdisciplinarios que certifiquen la capacitación del área operativa
que es el último eslabón de la capacitación.
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RECOMENDACIONES
•El sistema contemplado tendría una mejora potencial mediante la reestructuración del
transporte de los ramos en proceso, para lo cual se sugiere la instalación de un cable vía en la
finca que optimice el tiempo transporte de los ramos, en el sistema propuesto y facilite la
hidratación del producto.
•Para el éxito del sistema es vital la sensibilización del personal sobre las bondades del sistema
propuesto y la importancia de reducir los tiempos de procesamiento para lo cual se sugiere
realizar visitas por parte del personal a empresas donde actualmente estén en funcionamiento
este sistema.
•Es necesario establecer un sistema de comunicación claro y confiable entre el personal de
poscosecha y cultivo para engranar los procesos realizados en cada una de estas áreas para
estructurar la cadena productiva.
•Es necesario desarrollar el concepto de gestión por procesos para consolidar la estructura
administrativa enfocada en la satisfacción del cliente final y orientado por medio de los
indicadores de gestión establecidos por cada una de las áreas.
•El diseño actual de las mesas de clasificación puede ser potencializado buscando adecuar los
cajones donde se separa la flor por grado de calidad de forma tal que el producto que se
encuentre en ellos pueda ser hidratado mientras se realiza el armado de los ramos.
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RECOMENDACIONES
•Se sugiere establecer un método claro para el muestreo de producto en proceso que permita
realizar una recepción de flor efectiva a la entrada de la poscosecha ya que actualmente se revisa
aleatoriamente pero sin ninguna metodología clara.
•Es necesario establecer un sistema de identificación de estanterías en cuartos fríos de rotación,
que permita un mayor grado de organización en los mismos y lo cual desencadene en una menor
manipulación de las cajas y por ende una disminución en las bajas por reproceso.
•Para el manejo de producto en proceso en la sala de poscosecha se sugiere una renovación en
los carros que se utilizan para el movimiento interno del producto ya que los que se encuentran
actualmente son obsoletos y no son ergonómicos.
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